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1 Le diagnostic archéologique a mis au jour plusieurs structures archéologiques témoignant
d’une implantation humaine (un fond de cabane, un silo, trois fosses et deux trous de
poteau).  L’opération  de  diagnostic  a  été  motivée  par  la  construction  à  venir  d’un
lotissement. L’emprise totale de la zone est de 21 550 m2 . La surface sondée est de 2 625 m
2 , soit 12,1 % de la surface totale. L’implantation humaine relevée sur cette zone est peu
dense,  non structurée et  d’emprise assez restreinte.  Les  structures,  testées  dans leur
ensemble,  n’ont  pas  livré  de mobilier  caractéristique d'une phase chronologique.  Les
rares  éléments  de  datation sont  apportés  par  des  fragments  de  tuiles  ou de  briques
relativement récents (époque moderne ou contemportaine). 
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